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Destinos.—Orden de 26 de febrero de 1955 por la que se
nombra Inspector para la función que se expresa en la
Inspección del Departamento Marítimo de Cartagena al
Capitán de Corbeta (A) don Tomás Gómez Arroyo.—
Página 342.
Otra de 26 de febrero 'de 1955 por la que se nombra Inspec
tor Jefe de Electricidad y Transmisiones de la Base Na
val de Canarias al Teniente de Navío (E) don Francisco
Matos sMartín.--Página 342.
Otra de 26 de febrero de 1955 por la que se dispone pase
destinado al Laboratorio y Taller de Investigación del Es
tado Mayor • de la Armada el Comandante de Ingenieros
de Armas Navales D. Manuel Fajardo, Canti11o.—Pág,7 342.
14, Embarcos.—Orden de 26 de febrero de 1955 por la que se
dispone se considere embarcado en el buque-tanque Pliitón,
en el período de tiempo que se indica, al \Comandante de
Máquinas, E. T., don Antonio Demente Orozco.—Pá
gina 342. •
. Distintivos. Orden de 26 de febrero de 1955 por la- que se •
autoriza para usar sobre el uniforme el distintivo de la
Guardia Marítima Colonial de los Territorios Españoles
del Golfo de Guinea al Teniente de Navío (A) don Fran
cisco Hernández Cañizares.—Página 342.
RESERVA NAVAL
r
Enibarcos.—Orden de 26 de febrero de 1955 por la que se
dispone se considere embarcado en el patrullero R. R.-20,
en la fecha que se indica, al Capitán de Máquinas R. N. A.
(Jon José Palmer Bonet.—Página 342.
•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 26 de febrero de 1955 por la que se
promueve al- empleo de Mecánico primero al segtindo don
Manuel Rodríguez Aragón.—Página 343.
Otra de 26 de febrero de 1955 por la que se proMutve al em
pleo de Mecánico primero al segundo D. José Amado Ca
bezal.—Página 3.43.
Destinos.—Orden de 26 de febrero de 1955 por la que se
dispone pasen a ocupar los destinos que se expresan ,los
Contramaestres Mayores que se reseñan.—Página 343..
Otra de 26 de febrero de 1955 por la que se dispone embar
quen en la fragata rápida Rayo los Suboficiales que se re
lacionan.—Página 343.
Otra de 26 de febrero de 1955 por la que se dispone pase a
prestar sus servicios en la Inspección de la Zona Centro
el Electricista Mayor D. Sergio Acebo Méndez.—Pág. 343.
Retiros.—Orden de 26 de febrero de 1955 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Celador Mayor
de Puerto y Pesca D.- José R. López López.—Pág. 343.
e RESERVA NAVAL
Cursillos para ingreso definitivo en la Reserva Naval.—Or
den de 26 de febrero de 1955 por la que se fijan las fechas
en que tendrán lugar los cursillos de capacitación para el
ingreso definitivo en. la Reserva Naval de los Contra
maestres Mayores provisionales y asimilados que lo soli
citen.—Página 344.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
TROPA
Bajas.—Orden de '24 de febrero dé 1955- por la que se dis
pone cause baja en la Armada el personal de Tropa de
Infantería de Marina que se relaciona. Página 344.
REQUISITORIAS




Destinos.—A propuesta de la Inspección General
de Construcciones, Suministros y Obras de la Ma
rina, se nombra Inspector para la función relacio
nada con la utilización ymanejo del material de Ar
tillería y ,dirección de tiro en la Inspección del De
partamento Marítimo de Cartagena al Capitán de
Corbeta (A ) don Tomás Gómez Arroyo.
Madrid, 26 de febrero de 1955.
MORENO
Excn-ios. Sres. Almirante Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obras de la Marina, Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
A propuesta de la Inspección General de Cons
trucciones, Su-iiiinistros y Obras de la Marina, se
nombra, Inspector Jefe de Electricidad y Transmi
siones de la Base Naval de Canarias, con carácter
interino, al Teniente de Navío (E) don Francisco
Matos Martín, en relevo del Capitán de Corbeta
(S. Av. E.) clon Tomás Clavijo Navarro, que pasó
a otro destino.
Madrid, 26 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Inspector General de Cons
trucciones. Suministros y Obras de la Marina, Co
mandante General de la Base Naval de Canarias
y Vicealmirante Tefe del Servicio de Personal.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Comandante de Ingenieros de Armas Navales en el
Laboratorio y Taller de Investigación del Estado
Mayor de la Armada (L. T. I-. E. M. A.), se des
tina a dicho Centro al de dicho empleo D. Manuel
Fajardo Cantillo, el que continuará como Profesor
adjunto de la Escuela de Ingenieros de Armas Na
vales.
Madrid, 26 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y Pre
sidente de la Junta de Gobierno y Administración
del L. T. I. E. M., General InspectcPr del Cuerpo
de Ingenierós de Armas Navales y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Embarcos. A propuesta del Capitán General del
Departaménto Marítimo de Cartagena, se dispone
que al Comandante de Máquinas, E. T., don Antonio
Clemente Orozco se le considere embarcado' en el
buque-tanque Plutón, sólo a efectos administrativos,
durante el. período que estuvo a bordo de dicho bu
que para presenciar las pruebas, comprendido entre
el 1 y el 6 del presente mes.
Madrid, 26 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante .Director General de Cons
trucciones, Suministros y Obras, Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal, General'
Inspector del Cuerpo de Máquinar y Generale;
Jefes del Servicio de Máquinas- y Sunerior de Con
Distintivos.—Concedido por la Presidencia del Go
bierno al Teniente de Navío (A) don Francisco
Hernández Cañizares, destinado en la Guardia Ma
rítima Colonial de los Territorios Españoles del Gol
fo de Guinea, el derecho al uso del distintivo de la
mencionada unidad, vengo en autorizar a dicho Ofi
cial para que ostente sobre el uniforme este distin
tivo.
Madrid, 26 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Gobernador General de los Territorios




Entbarcos.—A propuesta del Comandante General
de la Base Naval de Baleares, vengo en disponer
se considere embarcado en el patrullero R. R.-20.
únicamente a efectos administrativos, durante _su co
misión a bordo en calidad de Inspector de las prue
bas realizadas por dicho buque el 5 del mes actual,
al Capitán de Máquinas de la IZeserva Naval Activa,
retirado y movilizado, D. José Palmer Bonet.
Madrid, 26 de- febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Inspector de Construccio
nes, Suministros y Obras, Comandante General de
la Base Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Inspector del Cuer
po de Máquinas, y Generales Jefes del Sefvicio
de Máquinas y Superior de Contabilidad.
Srs. • • .
4
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Cuerpo de Suboficiales y a.sin-Lilado. r
Ascensos.— Para cubrir vacante existente ,en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi-s
dales.• y de conformidad con lo informado por la•
junta Permanente, de dicho Cuerpo; se promueve al
expresado empleo al segundo D. Manuel Rodríguez
Aragón, con antigüedad de 25 de diciembre de 1954
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de enero del, año en curso debiendo escalafo
narse a continuación del de su mismo empleo don
Antonio García Martínez.
Madrid, 26 de 'febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante lefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante Jefe de la Tercera Divisi6n
de la Flota y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Para cubrir vacante en el empleo de Mecánico
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al exoresado empleo al
segundo D. José -Amado Cabezal, con antigüedad
de 4 de enero último y efectos administrativos a
nartir de la revista del mes de ,febrero en curso, de
biendo escalafonarse a continuación del de su mismo
empleo D. Manuel Rodríguez Aragón.
Madrid, 26 de febrero de 1955..
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Supe'rior de Contabilidad.
■
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone
que el Contramaestre Mayor D. Francisco Gómez
López desembarque del remolcador R. R.-14 y em
barque en el R. R.-37, y que el de igual empleo don
José Acosta Méndez, desembarque de este último
para embarcar en el primero de los citados remol
cadores.
Estos destinos, se confieren con carácter forzoso.
-Madrid, 26 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena y Almirante 'Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a ocupar los que se expresan :
Mecánico primero D. Fernando Sánchez Lagoa.
Del crucero Almirante Cervera, a la Sragata rápida
Rayo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Andrés Serantes Aneiros.—
Del destructor Almirante Valdés, a la fragata rápida
Rayo.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Rodríguez Vázquez.—
Del destructor Alcalá Galiano, a la fragata rápida
Rayo.—Forzoso sóilo a efectos administrativos
Mecánico segundo D. Luis Corral Rev.—Del des
tructor Jorge Juan, a la fragata rápida Ravo.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. Juan Beceiro Teijeiro.—
Del destructor Sánchez-Barcáiztegui, a la fragata rá
pida Rayo.—Forzoso. .
Madrid, 26 de febrero de 1955.
Excmos. Sres. .
• MORENO
- A propuesta de la Junta Inspectora Superior
de Construcciones, Suministros y Obras de la Ma
rina, se dispone que el Electricista Mayor D. Sergio
Acebo Méndez cese en la Inspección de la Zona
Norte y pase a prestar sus servicios en la Inspección Zona Centro, con carácter forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Madrid, 26 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio dePersonal e inspector General Delegado de la Di
rección de Construcciones e Industrias Navales
Militares.
Retiros.—Por cumplir el día 23 de agosto de 1955la edad reglamentaria, se dispone que el Celador Ma
yor de Puerto y Pesca D. José R. López López pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha.quedando-pendiente del haber pasivo que le señale elConsejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 26 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
. vicio de Personal y Generales jefe Superior deContabilidad e Interventor de la Armada.




Cursillos para ingreso definitivo en la Reserva Na
val.—Con arreglo a lo determinado en los artícu
los 40 y 42 del vigente Reglamento de la Reserva
Naval, y a propuesta de la: Jefatura de Instrucción,
los cursillos de capacitación para el ingreso definitivo
en la citada Reserva Naval de Contramaestres Ma
yores provisionales y asimilados que lo soliciten se
efectuarán en la Escuela de Suboficiales,. en las fe
chas que a continuación se expresan :
Primero, del 10 de abril al 10 de junio de 1955.
Segundo, del 1 de octubre "al . 1 de diciembre
de 1955.
Tercero, del 10 de enero al 10 de marzo de 1956,
- Las solicitudes del personal citado deberán tener
entrada en este Ministerio con veinte días de antici
pación a- la fecha de comienzo del cursillo a que
pretenden concurrir.
Madrid, 26 de febrero je 1955.
Excmos. Sres. . • .
Sres. . . .
MORENO .
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Bajas.—Se aprueban las bajas en activo del pet
sonal de las distintas Clases de Tropa que a conti
nuación se relaciona, ocurridas en las fechas y por
las causas que al frente de cada mío se expresan :
Cabos segundos Especialistas.
Agustín Ortiz Núñez.—En 1 de enero de 1955.—
Por haber cumplido su compromiso y no solicitar
otro nuevo.




Angel Villanueva Rodríguez. — En 1 de enero
de 1955.—Por ídem íd.
José García Martínez.—En 3 de enero de 1955.
Por ídem íd
Antonio Carreras Valderrama. — En 3 de enero
de 1955.—Por ídem íd.
Agustín Muñoz Huertas.—En 3 de enero de 1955.
Por ídem íd.
Manuel Sánchez Cármenes. -- En 11 de enero
de 1955.—Por ídem íd.
Enrique Riestra Sariego.—En 1 de enero de 1955.
Por ídeFn _ íd.
Corneta.
. José 1VIasejo Paz. En 19 de enero de 1955. —
Por ídem id.
Tambor.
Américo Pacheco Rodríguez..— En 25 de enero
de 1955.—Por ídem Id.
•
Músico Educando.
Humberto González Arroyo.—En 24 de enero
de 1955.—Por haber obtenido, por oposición, plaza
de Cabo Músico de Ejército. ,






José Cabada, Tagle, hijo de José y de \Antonia,
natural de Liendo (Santander), de treinta y seis
años de edad, soltero, Marinero ; serias personales :
ojos pardos, cejas pobladas, pelo negro canoso, color
moreno ; domiciliado últimamente en Liendo (San
tander) ; procesado por el supuesto delito de deser
ción mercante; comparecerá, en el término de quin
ce días., ante el Juez instructor D. Agustín Martínez
Pirieiro, Comandante de Infantería de Marina, en la
Comandancia de ijón, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía.
Gijón, 22 de febrero de 1955.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Agustín Mar
tínez Piñeiro.
Ramón Uriarte Cearreta, hijo de Luciano y de
Petra, natural de Rigoitia (Vizcaya), de treinta y
ocho arios de edad, soltero, Marinero ; señas'perso
nales : ojos, cejas y pelo castaños ; color sano;
domiciliado últimamente en Rigoitia (Vizcaya) ; pro
cesado por el supuesto delito de desérción mercan
te ; comparecerá, en el término de quince días, ante
el Juez instructor D. Agustín Martínez Piñeiro, Co
mandante de Infantería de Marina, en la Comandan
cia de Gijón, bajo apercibimiento de ser declarado
en rebeldía.
Gijón, 22 de febrero de 1955.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Agustín Mqr
tínez Piñeiro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
